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 قال هللا تعاىل :
 ( 9ِإَّنا َنحُْن نـحزاْلنحا الذِّْكرح وحٍإَّنا لحُه حلححاِفظُْونح  ) سورة احلجر، األية: 
ةح وحيـُْؤتُوا الزاكحاةح وحمحا أُِمُروا ِإالا لِيـحْعُبُدوا اَّللاح ُُمِْلِصنيح لحُه ا لدِّينح ُحنـحفحاءح وحيُِقيُموا الصاالح
 (٘وحذحِلكح ِديُن اْلقحيِّمحِة )سورة البينة، األية: 
 
 عن أيب درداء هنع هللا يضر، أن رسول هللا ص. م قال:
 "كن عادلا، أو متعلما، أو مستمعا، أو حمبا وال تكن خامسا فتهلك"
 )يف اإلابنة الكربى إلبن بطة(
 
 وقيل يف احملفوظات :
 بعد حق هللا يف االحرتام #إّن للوالدين حقا علينا 








 إىل أمي اليت سهرت على راحيت
 إىل أيب الذي تعب يف تربييت
 إىل أخيت الشقيقة اليت ساعدتٍت طول حيايت
  طول دراسيتإىل مشريف الذي قد علمٍت وأرشدين
 إىل أساتيذي وشيوخي الذين أبعدوين من مر اعبهل إىل حلوة العلم
 إىل كل من كان علمٍت حرفا من القرآن
 وأرشدين إىل طريق اإلديان
 إىل صديقايت اليت صاحبنٍت يف فرحي وحزين
 وإىل كل من كان لو فضل علي
 
 الراجية الفقَتة إىل عفو ربو :      






عن أسلوب القصر بطريقة النفي  ةبالغي يةحتليلدراسة (: ٕٕٓٓتييت موليانيت، )
 . ة النساءواالستثناء يف سور 
 
كانت ألفاظ القرآن ومعانيو من عند هللا وأساليبو معجزة وتراكيبو معينة ابألحوال    
تاج إىل إستيعاب علوم فوق أساليب اللغة العربية اؼبستخدمة اليوم. ولفهم القرآن الكرًن حي
اللغة العربية وخباصة علم البالغة، منها أسلوب القصر بطريقة النفي واالستثناء. لذلك 
عن أسلوب القصر بطريقة النفي  ةبالغي يةربليلدراسة اختارت الباحثة اؼبوضوع " 
أساليب القصر  ىية البحث من ىذا البحث ىو ما واالستثناء يف سورة النساء ". أسئل
أساليب القصر ما أىداف ىذا البحث ؼبعرفة . وأسورة النساءة النفي واالستثناء يف قبطري
. موضوع ىذا البحث ىو أساليب القصر بطريقة سورة النساء بطريقة النفي واالستثناء يف
أسلواب. تستخدم الباحثة مصدر  ٕ٘النفي واالستثناء يف سورة النساء وكانت عددىا 
ان من مصدر أساسى ومصدر اثنوى اللذان يتعلقان دبوضوع البياانت يف ىذا البحث مكو 
البحث. والطريقة يف صبع البياانت بطريقة الواثئقة الرظبية ودراسة مكتبية من القرآن 
الكرًن والكتب اؼبتعلقة ابؼبوضوع. ولكن طريقة ربليل البياانت هبذا البحث ىي الطريقة 
ب ابستخدام اعبدول. بعد ما قامت التحليلية الوصفية البالغية وربليل مضمون الكت
 الباحثة ابلبحث يف القرآن الكرًن يف سورة النساء، فأخدت النتيجة كما يلي: 
  أسلواب.  ٕ٘اآلايت اليت تتضمن أسلوب القصر بطريقة النفي واالستثناء ىي
تتكون من أدوات القصر مها أداة النفي وأداة االستثناء، مث أنواع القصر ابعتبار 









Titi Mulyanti, (2020) : Studi Analisis Balaghoh Tentang Uslub Qasr dengan 
Cara Nafy dan Istitsna’ dalam Surah An Nisa 
 
 Al-Qur’an dan maknanya berasal dari sisi Allah, memiliki uslub-uslub 
yang mengandung mukjizat dan susunan kalimat yang baik sesuai dengan kondisi 
dan situasi melebihi uslub-uslub Bahasa Arab yang digunakan hari ini. Untuk 
memahami Al-Qur’an dibutuhkan penguasaan ilmu-ilmu Bahasa Arab khususnya 
ilmu Balaghoh diantaranya Uslub Qasr dengan Cara Nafy dan Istitsna’. Oleh 
sebab itu, penulis merasa tertarik dengan judul “Studi Analisis Balaghoh Tentang 
Uslub Qasr dengan Cara Nafy dan Istitsna’ dalam Surah An Nisa”. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah apa saja Uslub Qasr dengan Cara Nafy dan 
Istitsna’ di dalam Surah An Nisa. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui 
Uslub Qasr dengan Cara Nafy dan Istitsna’ dalam Surah An Nisa. Adapun objek 
penelitian ini adalah uslub-uslub Qasr yang ada di dalam Al-Qur’an surah An 
Nisa yang berjumlah 25 uslub. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber 
primer dan sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian. Metode dalam 
mengumpulkan data penelitian pustaka ini dengan metode mengumpulkan 
dokumentasi resmi dan riset kepustakaan yang diambil dari Al-Qur’an dan buku-
buku yang berkaitan dengan judul. Sedangkan metode analisa data dengan analisa 
Deskriptif Balaghoh dan analisa kandungan buku-buku (Content Analisis) dengan 
menggunakan tabel. Setelah penulis melaksanakan penelitian terhadap Al-Qur’an 
di Surah An Nisa, maka diambil kesimpulan sebagai berikut: 
 Ayat-ayat yang mengandung Uslub Qasr dengan Cara Nafy dan Istitsna’ ada 
25 uslub. Terdiri dari instrumen Qasr yaitu nafy dan istitsna’, serta macam-
macam Qasr dalam kedua bagiannya yaitu sifat terhadap yang disifati dan 







Titi Mulyanti, (2020): The Study Balaghoh Analysis of Uslub Qasr Using Nafy 
and Istitsna ’in Surah An-Nisa 
Al-Qur'an and its meanings come from Allah SWT, whose uslub contains 
miracles and good sentence structures according to conditions and situations 
beyond the Arabic uslub used today.  To understand AL-Qur’an, Arabic 
linguistics mastery is needed, especially Balaghoh knowledge such as Uslub Qasr 
using Nafy and Istitsna’.  Therefore, the researcher was interested in conducting a 
research entitled “the Study Balaghoh analysis of Uslub Qasr using Nafy and 
Istitsna’ in Surah  An-Nisa”.  The research question of this research was “what are 
the Uslub Qasr using Nafy and Istitsna’ in Surah An-Nisa”.  This research aimed 
at knowing the kind of Uslub Qasr using Nafy and Istitsna’ in Surah An-Nisa.  
The object of this research was the Uslub Qasr using Nafy and Istitsna’ in Surah 
An-Nisa (25 Uslub).  This research used primary and secondary data related to the 
research objective.  The data were collected by using documentation and library 
research that were obtained from Al-Qur’an and books related to the research 
objective.  The data were analyzed by descriptive Balaghoh and content analysis 
using table.  The findings of this research could be concluded that: 
 The verses that contained Uslub Qasr using Nafy and Istitsna’ were 25 
Uslub.  It consisted of Qasr instrument such as Nafy and Istitsna’.  The 
kinds of Qasr in both parts were the characteristic to characterized and 







اغبمد هلل الذي ىداان ؽبذا وما كنا لنهتدي لو ال أن ىداان هللا، والصالة والسالم 
 على حبيب هللا دمحم صلى هللا عليو وعلى آلو وصحبو أصبعُت، وبعد. 
شرط من شروط اؼبقررة لنيل قد أسبت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل  
شهادة اؼبرحلة اعبامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم عبامعة السلطان 
 الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رايو. 
ويف ىذه اؼبناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل الوالدين احملبوبُت، ومها   
اللذان ربياين إحساان وأتديبا وربياين تربية حسنة وصاحب كوسواندي ونونونج نورحسنة 
 الفضيلة : 
مدير جامعة السلطان الشريف قاسم  سويطنو اؼباجستَتستاذ الدكتور األ .ٔ
اإلسالمية اغبكومية رايو والدكتور اغباج سراين صبرة انئب اؼبدير األول والدكتور 
ر اغباج فرومادي اؼبدير اغباج كوسنادي اؼباجستَت انئب اؼبدير الثاين والدكتو 
 الثالث.
الدكتور اغباج دمحم سيف الدين اؼباجستَت عميد كلية الًتبية والتعليم جامعة   .ٕ
السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رايو والدكتور عليم الدين انئب 
العميد األول والدكتورة روحاين انئبة العميد الثانية والدكتور نور سامل انئب 
 ثالث.العميد ال
الدكتور اغباج جون فامل اؼباجستَت رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية  .ٖ
والتعليم عبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رايو وفعاديالن رميب 
 اؼباجستَت كاتب لقسم تعليم اللغة العربية. 
 ث. األستاذ ؿبي الدين شكري اؼباجستَت اؼبشرف يف كتابة ىذا البح .ٗ
 ي‌
 
األستاذ مسبوحُت اؼباجستَت اؼبشرف األكادمكي الذي وجهٍت وأرشدين يف أداء  .٘
 الواجبات األكادمكية.
صبيع احملاضرين وأعضاء اؼبوظفُت يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف  .ٙ
 قاسم اإلسالمية اغبكومية رايو. 
ين ىَتلياين وأجيد صبيع أسريت : أئي نورحيايت كأمي وأيفي صفي ىداييت وىَت   .ٚ
 جولياان وتراي أنديٍت ومافازا رانيا علم إلسبام كتابة ىذا البحث. 
 صبيع احملاضرين وأعضاء اؼبوظفُت يف قسم تعليم اللغة العربية .ٛ
صديقايت احملبوابت وأصدقاء احملبوبون : فريستيا ونيال رضبدان ىسيبوان ومسلمة  .ٜ
رانعمة وفيتالوكا وأضبد ىوفيل اغبسنة شفاء فوزية وموتيار ساري وراينج ونو 
 وداندي فوترا وأمرول يونوس والعزم ودمحم رزقي ورزقي رايض اؽبدى 
 صبيع أصدقائي يف فصل الدراسي ألف )أ( .ٓٔ
 صبيع أصدقائي يف قنصلية رايو يف اؼبرحلة ألفُت وستة عشرة .ٔٔ
م أصحايب األعزاء يف ارباد طالب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعلي .ٕٔ
 عبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رايو. 
 
   هٕٗٗٔصبادي األول  ٜٕبكنبارو،       
 م ٕٕٔٓيناير  ٖٔ           
 الباحثة                 
 
 





 أ ................................................................ إقرار الباحثة...
 ب ................................................................ موافقة اؼبشرف
 ج ............................................................. ةتقرير عبنة اؼبناقش
 د ..................................................................... االستهالل
 ه ...................................................................... اإلىداء
 و ................................................................ ملخص البحث
 ط ............................................................... الشكر والتقدير
 ك ............................................................... ؿبتوايت البحث
  الباب األول : أساسيات البحث
 ٔ ........................................................خلفية البحث‌.أ 
 ٘ .................................................... مشكالت البحث‌.ب 
 ٘ ....................................................... البحثحدود ‌.ج 
 ٘ ........................................................ البحث سؤال‌.د 
 ٙ ....................................................... البحث ىدف‌.ه 
 ٙ. ....................................................... فوائد البحث‌.و 
 ٙ .................................................. مصطلحات البحث‌.ز 
 اإلطار النظريالباب الثاىن : 
 ٚ ......................................................... اؼبفهوم النظري‌.أ 
 ٚ ............................................. ن الكرًنالقرآ مفهوم -1
 ٛ ..............................................سورة النساء مفهوم -5
 ٜ .............................................. تعريف علم البالغة -3
 ٜ ............................................... تعريف علم اؼبعاىن -4
 ل‌
 
 ٓٔ ................................................. تعريف القصر -5
 ٕٔ ................................................... طرق القصر -6
 ٕٔ ....................................................... الدراسة السابقة‌.ب 
 الفصل الثالث: منهجية البحث
 ٗٔ ....................................................... تصميم البحث‌.أ 
 ٗٔ ................................................. مكان البحث و زمانو‌.ب 
 ٗٔ ............................................... أفراد البحث و موضوعو‌.ج 
 ٗٔ ....................................................... مصدر البياانت‌.د 
 ٗٔ .................................................... مصدر أساسى .ٔ
 ٗٔ ..................................................... مصدر اثنوى .ٕ
 ٘ٔ ................................................... صبع البياانت طريقة‌.ه 
 ٘ٔ .................................................. طريقة ربليل البياانت‌.و 
 عرض البياَّنت وحتليلهاالباب الرابع : 
 ٙٔ ........................................................ عرض البياانت‌.أ 
 ٕٓ ....................... جداول أسلوب القصر بطريقة النفي واالستثناء -
 ٕ٘......... ............................................... ربليل البياانت‌.ب 
 الباب اخلامس : نتائج البحث وتوصياته
 ٚٗ ......................................................... نتائج البحث‌.أ 
 ٛٗ ...................................................... توصيات البحث‌.ب 






أساسيات البحث   
 أ. خلفية البحث
العلوم العربية ىي العلوم اليت يتوصل هبا إىل عصمة اللسان والقلم عن اػبطاء. 
وىي ثالثة عشر علما: الصرف واإلعراب )وجيمعهما علم النحو( والرسم )ىو العلم 
والعروض والقوايف وقرض الشعر واالنشاء أبصول كتابة الكلمات( واؼبعاىن والبيان والبديع 
من العلوم العربية الذي لو دور مهم ؼبعرفة موقعة  ٔواػبطابة واتريخ األدب ومنت اللغة.
آايت القرآن ولفهم معانيها مها علم النحو وعلم البالغة خاصة علم اؼبعاىن. وال يكفي 
عربية فال تعترب على أن أن فهم علم اؼبفردات وحدة. ولو كان القرآن يًتتب منالكلمات 
العربية كلهم قد فهموا على ما يف القرآن مفصلة، ألن فهم القرآن غَت كاف دبجرد القدرة 
 والتسلط يف اللغة العربية، بل حيتاج أكثر من ذلك. 
يقال بلغ فالن مراده، إذا وصل إليو، وبلغ  ٕالبالغة يف اللغة الوصول واإلنتهاء.
ليها. وتقع البالغة يف اإلصطالح وصفا للكالم واؼبتكلم الراكب اؼبدينة إذا إنتهى إ
علم البالغة ىو علم أبصول تعرف هبا دقائقو العربية وأسرارىا وتنكشف بو وجوه 
فأصبحت البالغة تعّرف أبهنا " مطابقة الكالم ؼبقتضى  ٗاإلعجاز يف نظر القرآن العظيم.
 ٘اؼبعاىن، وعلم البيان، وعلم البديع.اغبال مع فصاحتو"، وقسمت إىل ثالثة فروع: علم 
                                                             
 ٛ(، ص: ٕٚٓٓ، )دار الفكر: بَتوت، جامع الدروس اللغة العربيةشيخ اؼبصطفى العالييٌت، ٔ
، دار السالم للطلبة والنشر، كونتور فونوروكو، البالغة يف علم اؼبعاين للصف اػبامس بكلية اؼبعلمُت اإلسالمية ىدام بناء،ٕ
 ٕٔص: 
      ٜنفس اؼبرجع, ص: ٖ
 ٕاؼبرجع، ص: نفس ٗ
 ٖٔ(، ص: ٜٜٙٔ، )جاكرات: درس البالغة العربية اؼبدخل يف علم البالغة وعلم اؼبعاينالدكتوراندوس اغباج اضبد ابضبيد، ٘
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وأما القصر ربت حبث علم اؼبعاىن. علم اؼبعاىن فائدة خاصة فبتازة عن علوم أخرى وىي 
ؼبعرفة إعجاز القرآن من جهة ما خصو هللا يف كالمو كرباعة الًتكيب، الوقوف يف أسرار 
 إعجاز القرآن وأسرار البالغة والفصاحة. 
 ٙرف بو أحوال اللفظ العريب اليت هبا طابق مقتضى اغبال.فعلم اؼبعاىن ىو علم يع
واؼبراد أبحوال اللفظ ما يشمل أبحوال اعبملة بطرفيها من اػبرب، واإلنشاء، والقصر، 
والوصل، والفصل، واالجياز، واالطناب، واؼبساوات. وعلم اؼبعاىن علم يبُت عن القصر 
والقصر يفيد الكناية أيضا. كما أشار الذي استخدمو كثَت من األدابء لألغراض الوفَتة، 
هللا تعاىل يف سورة الرعد يف األية التاسعة وعشر: إمنا يتذكر أولو األلباب، إذ ليس الغرض 
من األية الكردية أن يعلم القراء ظاىر معناه، ولكنها تعريض ابؼبشركُت الذين يف حكم من 
و لإليضاح وتقوية اؼبعٌت يف ال عقل لو. علم اؼبعاىن تدل على أن أغراض الفصل يف جنس
 ذىن السامع.مث ترتكز الباحثة عن حبثها يف القصر.
أي ؿببوسات  ٛومنو قولو تعاىل: حور مقصورات يف اػبيام. ٚوالقصر لغة اغببس.
فيها ومقصورات على أزواجهن ال ينظرون إىل رجال غَتىن. ويف اصطالح البالغيُت ىو 
صر اإلصطالحية أربعة ىي النفي زبصيص شيء بشيء بطريق ـبصوص. طرق الق
واإلستثناء واؼبقصور عليو ىو ما بعد إال، وإمنا اؼبقصور عليو وىو اؼبؤخردائما، والتقدًن ما 
وزبصص الباحثة  ٜحقو التأخَت واؼبقصور عليو ىو اؼبقدم، والعطف ب "ال، وبل، ولكن.
 لتدقيق حبثها عن القصر يف طريقة النفي واالستثناء.
                                                             
 ٜٖ(، ص: ٕٕٓٓ، )األزىر: مكتب اآلدب، البالغة العالية علم اؼبعاىنعبد اؼبتكمل الصعيدى، ٙ
(، ص: ٜٜٙٔ، )جاكرات: عربية اؼبدخل يف علم البالغة وعلم اؼبعايندرس البالغة الالدكتوراندوس اغباج اضبد ابضبيد، ٚ
ٔٛٗ 
 ٕٚسورة الرضبن، اآلية: ٛ
 ٘ٛٔاؼبرجع السابق، ص: ٜ
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اؼبنزل على خامت أنبيائو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بلفظو  -عز وجل -ىو كتاب هللا القرآن الكرًن
ومعناه، اؼبنقول ابلتواتر اؼبفيد للقطع واليقُت اؼبكتوب يف اؼبصاحف من أول سورة 
أحكمو هللا فأتقن إحكامو، وفّصلو فأحسن ٓٔ«.الناس»إىل آخر سورة « الفاربة»
َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبٍَت،تفصيلو، وصدق هللا ِكتاٌب ُأْحِكمَ  ال يتطرق  ْٔٔت آايتُُو مُثَّ ُفصِّ
( ٔٗإىل ساحتو نقض وال إبطال.وصدق العلي العظيم حيث يقول: َوإِنَُّو َلِكتاٌب َعزِيٌز )
يٍد )  ٕٔ(.ٕٗال ََيْتِيِو اْلباِطُل ِمْن بَ ُْتِ يََدْيِو َوال ِمْن َخْلِفِو تَ ْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم ضبَِ
اؼبعجزة العظمى، واغبّجة البالغة الباقية على وجو الدىر لرسول البشرية سيدان وىو 
صلوات هللا وسالمو عليو، ربدى بو الناس كافة، واإلنس واعبن أن َيتوا دبثلو، أو « دمحم»
على مرات متعددة، كي تقوم « ابلقرآن»ببعضو فباءوا ابلعجز والبهر.وقد وقع التحدي 
 وتنقطع اؼبعذرة. عليهم اغبجة تلو اغبجة،
القرآن أنزل على دمحم صلى هللا عليو ابللغة العربية. وأنزل على لسان العرب. 
والعرب يستخدمون اللغة العربية. "واللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرهبا العرب عن 
أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرًن واألحاديث 
 ٖٔرواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم".الشريفة، وما 
 كقولو تعاىل يف القرآن الكرًن:
َوَمْن َأْصَدُق ِمَن هللِا  قلىلََيْجَمَعنَُّكْم ِإىَل يَ ْوِم اْلِقيَاَمِة اَل رَْيَب ِفْيوِ قلى هللُا آَل إِلَو ِإالَّ ُىوَ ) 
 َٗٔحِديْ ثًا(
                                                             
 .ٙ(، ص. ٖٕٓٓ، )القاىرة: مكتبو السنة، اؼبدخل لدراسة القرآن الكرًن، دمحم بن دمحم بن سويلم أبو ُشهبةٓٔ
 ٔسورة ىود:  ٔٔ
 ٕٗ - ٔٗفصلت: سورة ٕٔ
 ٚ(، ص: ٕٚٓٓ، )دار الفكر: بَتوت، جامع الدروس اللغة العربيةى العالييٌت، شيخ اؼبصطفٖٔ
‌ٚٛسورة النساء، اآلية:  ٗٔ
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ضمن زبصيص أمر أبخر. تفيد اآلية السابقة حق التأمل فإهنا تت ت الباحثةإذا أتمل
منها أداتى  ت ال يتعداه إىل سواه. وإذا حذفزبصيص رب ابهلل، دبعٌت أن راب  خاص ابهلل
ا مل تكن، إًذا هند أن التخصيص قد زال منها وكأذبي واالستثناء مها "ال" و "إال"، النف
 عليو ىو "هللا".النفي واالستثناء مها وسيلة التخصيص فيها. فاؼبقصور ىو "إلو" واؼبقصور 
 مث قولو تعاىل يف القرآن الكرًن:
َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِنَُت َعَسى اَّللَُّ َأْن َيُكفَّ  اَل ُتَكلَُّف ِإالَّ نَ ْفَسكَ ) فَ َقاِتْل يف َسِبيِل اَّللَِّ 
ُ َأَشدُّ أَبًْسا َوَأَشدُّ تَ ْنِكياًل (  ٘ٔأَبَْس الَِّذيَن َكَفُروا َواَّللَّ
اآلية السابقة حق التأمل فإهنا تتضمن زبصيص شيئ بشيئ  ت الباحثةإذا أتمل
آخر. تفيد زبصيص التكليف دبحمد، دبعٌت أن التكليف  خاص بنفسو ال يتعداه إىل 
ي واالستثناء مها "ال" و "إال"، منها أداتى النف توال يهتم بتخلفهم عنو. وإذا حذفغَته 
نفي واالستثناء مها وسيلة ا مل تكن، إًذا الهند أن التخصيص قد زال منها وكأذب
 التخصيص فيها. فاؼبقصور ىو "ُتَكلَُّف" واؼبقصور عليو ىو "نَ ْفَسَك".
 و قولو تعاىل يف القرآن الكرًن:
َوَلْو أَن َُّهْم ِإْذ ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم َجاُءوَك  َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع ِبِِْذِن اَّللَِّ )
ا اَّللََّ َواْستَ ْغَفَر ؽَبُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اَّللََّ تَ وَّااًب َرِحيًما(فَاْستَ ْغَفُرو 
ٔٙ 
أمر أبخر. تفيد  اآلية السابقة حق التأمل فإهنا تتضمن زبصيص تإذا أتمل
غَته وال  لإلطاعة، دبعٌت أن الرسول  خاص لإلطاعة ال يتعداه إىل زبصيص رسول
د أن ذبي واالستثناء مها "ما" و "إال"، نفمنها أداتى ال تينحرف  عنو. وإذا حذف
                                                             
 ٗٛاؼبرجع السابق، األية: ٘ٔ
‌ٗٙاؼبرجع السابق، األية: ٙٔ
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ا مل تكن، إًذا النفي واالستثناء مها وسيلة التخصيص فيها. هنتخصيص قد زال منها وكأال
 فاؼبقصور ىو "َرُسْوٌل" واؼبقصور عليو ىو "لُِيطَاَع".
فإن الباحثة مل ذبد إيضاحها تفصيال من الكتب اليت قرأهتا الباحثة مع أنو مهم 
ال خيطئ شخص يف فهم اآلايت اليت فيها أسلوب القصر. فًتيد الباحثة أن  جدا ولكى
تشرح وتوضح معانيها معتمدة على أسلوب القصر بطريقة النفي واالستثناء، معانيها 
وأنواعها وداللة كل نوع منها  وأثر داللتها يف فهم اآلايت، فستجعل الباحثة ىذا الشرح 
 حبثا علميا ربت اؼبوضوع:
 عن أسلوب القصر بطريقة النفي واالستثناء يف سورة النساء ةبالغي يةليلحتدراسة 
 ب. مشكالت البحث
 اؼبشكالت اؼبوجودة يف ىذا البحث  كثَتة، منها :
اآلايت اؼبشتملة على القصر بطريقة النفي و االستثناء يف سورة أسلوب  .ٔ
 النساء.
 أدوات النفي واالستثناء على أسلوب القصر يف سورة النساء. .ٕ
 يف سورة النساء. طريف أسلوب القصر بطريقة النفي و االستثناء .ٖ
 ج. حدود البحث
تستطيع الباحثة أن تبحث كلها   لكثرة اؼبشكالت يف ىذا البحث ، حيث ال
يف سورة  حددىا الباحثة يف ربليل بالغي عن أسلوب القصر بطريقة النفي و االستثناءتف
 .النساء
 البحث سؤالد. 
 يف سورة النساء؟ ر بطريقة النفي و االستثناءأسلوب القص ما ىي .ٔ
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  البحث هدفه. 
 .سورة النساء يف أسلوب القصر بطريقة النفي واالستثناءؼبعرفة  .ٔ
 و. فوائد البحث
بطريقة النفي واالستثناء ىذا البحث، يساعد الطالب يف فهم أسلوب القصر  .ٔ
 يف تعلم البالغة.
بطريقة النفي واالستثناء يف أسلوب القصر توسيع معرفة الباحثة عن أنواع  .ٕ
 سورة النساء.
بطريقة النفي ساعدة معلمى البالغة يف أخذ األمثلة عن أسلوب القصر ؼب .ٖ
 من آايت القرآن.واالستثناء 
أسلوب القصر ؾبتمع اإلسالمي لتفريق معاىن أايت القرآن ابستعمال علما  .ٗ
 بطريقة النفي واالستثناء وبغَت استعمالو.
 ز. مصطالحات البحث
ىو حبث شئ حبق التأمل, أو تفسر األايت القرآنية بتقدًن الناحيات ربليلية  .ٔ
 ٚٔاؼبوجودة فيها مع شرح معاىن األايت ابلعلوم.
بالغية ىو إسم ينسب إىل البالغة وىي أتدية اؼبعٌت اعبليل واضحا بعبارة  .ٕ
 صحيحة فصيحة.
القصر ىو إثبات اغبكم اؼبذكور يف الكالم ونفيو عما عداه. .ٖ
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 ادلفهوم النظري . أ
 القرآن الكرًن مفهوم .ٔ
القرآن يف اللغة مصدر من الفعل اؼبهموز على وزن فعالن مشتق من كلمة 
قرأ دبعٌت تال. مث نقل ىذا اؼبعٌت اؼبصدرى وجعل إظبا للكالم اؼبنزل على نبينا دمحم 
عٌت القراءة يف القرآن الكرًن، قال ملسو هيلع هللا ىلص ويشهد ؽبذا الرأي ورود القرآن مصدرا دب
َنا صَبَْعُو َوقُ ْرآنَُو # فٍَإَذا قَ رَْأاَنُه فَاتَِّبْع قُ ْرآنَُو( أي قرائتو. ىذا القول  ٛٔتعاىل )ٍإنَّ َعَلي ْ
القرآن يف  ىو الراجح عند العلماء، ألن القرآن يف اللغة مصدر مرادف للقرآن.
 ملسو هيلع هللا ىلص بوسيلة جربيل اؼبعجز بلفظو اإلصطالح ىو كالم هللا اؼبنزل على نبيو دمحم
اؼبتعبد بتالوتو اؼبنقول إلينا ابلتواتر اؼبكتوب يف اؼبصاحف من أول سورة الفاربة 
 ٜٔإىل آخرىا سورة الناس.
وقد بُت هللا يف القرآن الكرًن أخبار األولُت واآلخرين وخلق السماوات 
اآلداب واألخالق وأحكام  واألرضُت وفصل فيو اغبالل و اغبرام وأصول
العبادات واؼبعامالت وسَتة األنبياء والصاغبُت وجزاء اؼبؤمنُت والكافرين ووصف 
اعبنة دار اؼبؤمنُت ووصف النار دار الكافرين وجعلو تبيااًن لكل شيء: )) ونزلنا 
ويف القرآن ٕٓعليك الكتاب تبياانً لكل شيء وىدى ورضبة وبشرى للمسلمُت ((.
ألظباء هللا وصفاتو وـبلوقاتو والدعوة إىل اإلديان ابهلل ومالئكتو وكتبو الكرًن بيان 
ورسلو واليوم اآلخر: )) آمن الرسول دبا أنزل إليو من ربو واؼبؤمنون كل آمن ابهلل 
                                                             
 ٛٔ -ٚٔسورة القيامة: ٛٔ
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ومالئكتو وكتبو ورسلو ال نفرق بُت أحد من رسلو وقالوا ظبعنا وأطعنا غفرانك 
 ٕٔربنا وإليك اؼبصَت ((.
 نساءسورة ال مفهوم .ٕ
سورة النساء ىي سورة من سور القرآن اليت توجد يف جزء الرابع وىي 
السورة الرابعة سورة النساء آيتها مائة وسبعون وست، نزلت بعد اؼبمتحنة، وىي  
كلها فقد روي البخاري عن عائشة أهنا قالت "ما نزلت سورة النساء إال وأان 
مث  ٕٕا يف شوال من السنة األوىل للهجرة.عند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص". وبدأت حياهت
ظبيت ))سورة النساء الكربى(( لكثرة ما فيها من أحكام تتعلق ابلنساء، وظبيت 
 ٖٕسورة الطالق يف مقابلها ))سورة النساء القصرى((.
وكذلك سورة النساء إحدى السور اؼبدنية الطويلة وىي سورة مليئة 
داخلية واػبارجية للمسلمُت وىي تعٌت ابألحكام التشريعية اليت تنظم الشؤون ال
جبانب التشريع كما ىو اغبال يف سور اؼبدنية وقد ربدثت السورة الكردية عن 
أمور ىامة تتعلق ابؼبرأة والبيت واألسرة والدولة واجملتمع ولكن معظم األحكام اليت 
 ٕٗوردت فيها كانت تبحث حول موضوع النساء وؽبذا ظبيت "سورة النساء".
                                                             
 ٕ٘ٛالبقرة : سورة 21
، اجمللد الثاين اعبزء الرابع، )دمشق: دار الفكر(، التفسَت اؼبنَت يف العقيدة والشريعة واؼبنهجاألستاذ الدكتور وىبة الزحيلي، ٕٕ
 ٕ٘٘م، ص: ٖٕٓٓ
 .ٖ٘٘نفس اؼبرجع، ص: ٖٕ
، )بَتوت: دار القلم(، قبس من نور القرآن الكرًن من سورة النساء، واؼبائدة، واألنعامالشيخ دمحم علي الصابوين، ٕٗ
 ٜه، ص: ٜٛٛٔ-ٛٓٗٔ
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 م البالغةتعريف عل .ٖ
البالغة لغة جاء يف اللسان )بلغ: "بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبالغا: وصل 
وانتهى، وبلغت اؼبكان بلوغا: وصلت إليو، وكذلك إذا شرفت عليو، ومنو قولو 
أي: قاربنو. وبلغ البيت: انتهى". وىكذا نرى أن ٕ٘تعاىل )فإذا بلغن أجلهن(
ربة الوصول، واالنتهاء إىل الشيء الداللة اللغوية تتمهور حول الوصول، أو مقا
 ٕٙواإلفضاء إليو.
جاء يف معجم اؼبصطلحات العربية: "ىي مطابقة الكالم الفصيح ؼبقتضى 
اغبال، فال بد فيها من التفكَت يف اؼبعاىن الصادقة القيمة القوية اؼببتكرة منسقة 
حسنة الًتتيب، مع توخى الدقة يف انتقاء الكلمات واألساليب على حسب 
 ٕٚطن الكالم ومواقعو وموضوعاتو وحال من من يكتب ؽبم أو يلقى إليهم".موا
البالغة ىي أتدية اؼبعٌت اعبليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، ؽبا يف 
النفس أثر خالب، مع مالئمة كل كالم للموطن الذي يقال فيو، واألشخاص 
 ٕٛالذين خياطبون.
 تعريف علم ادلعاىن .ٗ
صطالح البيانيُت ىو التعبَت ابللفظ عما إن اؼبعاىن صبع من معٌت ويف ا
 يتصوره الذىن أو ىو الصورة الذىنية من حيث تقصد من اللفظ. 
                                                             
 ٖٕٗسورة البقرة: ٕ٘
، )لبنان: صبيع اغبقوق ؿبفوظة، اؼبعاىنعلوم البالغة: البديع والبيان و الدكتور دمحم اضبد قاسم والدكتور ؿبيي الدين ديب، ٕٙ
 ٛ(، ص: ٖٕٓٓ
 ٘ٗ، مكتبة لبنان، ص: معجم اؼبصطلحات العربية يف اللغة واألدبكامل اؼبهندس، -ؾبدي وىبوٕٚ
 ٛ، )لندن: دار اؼبعارف(، ص: البالغة الواضحة: البيان، واؼبعاىن، والبديععلى اعبارم ومصطفى أمُت، ٕٛ
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إن الكالم البليغ ىو الذي يصوره اؼبتكلم بصورة تناسب أحوال اؼبخاطبُت، 
والبد لدارس البالغة أن يدرس ىذه األحوال، ويعرف ما جيب أن يصور بو  
مقام مقاال، وقد اتفق رجال البيان على تسمية كالمو يف كل حالة، فيجعل لكل 
العلم الذي تعرف بو أحوال اللفظ العريب اليت هبا يطابق اقتضاء اغبال ابسم علم 
 ٜٕاؼبعاىن.
 وىو. اغبال ؼبقتضى الكالم مطابقة كيفية يف يبحث علم علم اؼبعاىن ىو
 وىنا .الغاية ىذه إىل للوصول األديب يسلكها أن اليت جيب الطريق ابلتايل
 وذىبت الغاية إضاعت وإىل يفهم، دبا قام خياطب كلم أن األديب على يتوجب
 ٖٓالفائدة.
يقول العلماء اؼبتأخرون أن علم اؼبعاىن يعلمنا كيف نركب اعبملة العربية 
 ٖٔلنصيب هبا الغرض اؼبعنوي الذي نريده، على اختالف الظروف واألحوال.
لذي تعرف بو أحوال اللفظ العريب اليت وقد اتفق رجال البيان على تسمية العلم ا
 ٕٖإقتضاء اغبال ِبسم "علم اؼبعاين".هبا يطابق 
 تعريف القصر .٘
وكالم إنشائي، والكالم اػبربي ينقسم إىل ينقسم الكالم إىل كالم خربي 
إن القصر أسلوب من أساليب الغنية ابالعتبارات الدقيقة إظبية وصبلة فعلية. صبلة 
فن دقيق اجملرى، لطيف اؼبغزى جليل اؼبقدار، كثر  واؼبالحظات العديدة فهو
 ٖٖالفوائد، غزير األسرار.
                                                             
 ٘ٗ، )مصر: دار الفكر(، ص: ة يف اؼبعاىن والبيان والبديعجواىر البالغأضبد اؽبامشي،  ٜٕ
 - ٚٓٗٔ، الطبعةاالوىل، مؤسسة الكتب الثقافية، )بَتوت:    اعبامع لفنون اللغة العربية والعروض ،عرفان مطرجيٖٓ
 ٕٚم(، ص: ٜٚٛٔ
 ٔ٘إلسالمية بَتوت. ص: ، دار الثقافة ا، البالغة العربية يف ثوهبا اعبديد علم اؼبعاىنالدكتور بكري شيخ  أمُت ٖٔ
 ٘ٗأضبد اؽبامشي، نفس اؼبكان، ص:  32
 ٘م(، ص:  ٜٜٛٔ، )القاىرة: مطبع السعادة  علم اؼبعاين دراسة بالغية نقدية ؼبسائل اؼبعانربيوسٍت عبد الفتاح،  ٖٖ
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على شيء القصورا )قصر -قصرا-يقصر-القصر لغة ىو مصدر من "قصر
واصطالحا القصر عند  ٖٗالقصر لغة اغببس واإللزام.كذا: مل يتجاوز بو غَته. 
ول ظبي الشيء األ ٖ٘أضبد اؽبامشي ىو زبصيص شيء بشيء بطريق ـبصوص.
  ٖٙوالشيء الثاين مقصورا عليو.مقصورا، 
القصر ىو زبصيص أمر آبخر بطريق ـبصوص. أو ىو زبصيص شيء 
وحاصل معٌت القصر راجح إىل زبصيص اؼبوصوف  ٖٚبشيء بطريقة ـبصوصة.
عند السامع بوصف دون اثن، كقولك: زيدا شاعر ال منجم، ؼبن يعتقدة شاعر 
 ٖٛومنجما.
إىل قسمُت: قصر صفة على موصوف وقصر  وينقسم القصر ابعتبار طرفيو
على موصوف ىو أن رببس الصفة على قصر صفة  ٜٖموصوف على صفة.
بغَتىا من موصوفها وزبتّص بو، فال يتصف هبا غَته، وقد يتصف ىذا اؼبوصوف 
الصفات. وقصر موصوف على صفة ىو أن حيبس اؼبوصوف على الصفة 
 ٓٗها.وخيتّص هبا، دون غَتىا، وقد يشاركو غَته في
                                                             
 ٛٓٔٔ، دار اؼبشروق، بَتوت، ص: ، اؼبنجد يف اللغة واألعالملويس معلوف السيوعي ٖٗ
  ٜٗيدى، اؼبرجع السابق، ص:عبد اؼبتكمل الصع ٖ٘
  ٚٗىدام بناء، اؼبرجع السابق، ص: ٖٙ 
ه. ص:  ٓٔٗٔ، )جامعة اإلمام دمحم بن سعودى اإلسالمية(، ، علم اؼبعاينعبدالقدوس أبو صاحل وأضبد توفيق كلييبٖٚ
ٔٗٚ 
، )لبنان: دار العلوم مفتاحلإلمام سراج اؼبللة والدين أيب يعقوب يوسف ابن أيب بكر دمحم بن علي السكاكي اؼبتويف، ٖٛ
 ٕٛٛه، ص: ٜٚٛٔ-هٚٓٗٔالكتب العلمية( 
    ٚٓٔ، ص: ٕٕٔٓ، )سوسقى فريس: فاكن ابرو(، تلخيص يف علم اؼبعاىنأضبد شاه،  ٜٖ 
      ٘ٛٔأضبد اؽبامشي، نفس اؼبكان، ص:  ٓٗ 
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 طرق القصر .ٙ
للقصر طرق كثَت، وأشهرىا يف االستعمال أربعة وىي: ))ُقل الَّ يَ ْعَلُم َمْن 
َمَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ هللاُ(( َا(( ويكون اؼبقصور عليو معها ٔٗيف السَّ . ))ِإمنَّ
مؤخرا وجواب، كبو: )إمنا الكالب أوفياء(. العطف ب))ال(( أو ))لكن(( أو 
فإن كان العطف ب))ال(( كان اؼبقصور عليو ما قبلها، كبو ))الفخر  ))بل((،
ابؼبرء ال أببيو(( وإن كان العطف ب))لكن(( و))بل(( كان اؼبقصور عليو ما 
بعدمها، كبو: ))ال أجيد األداب لكن البالغة((. تقدًن ما حقو التأخَت، وىنا 
((يكون اؼبقصور عليو ىو اؼبقدم، كبو قولو تعاىل: ))ِإايَّ  َك َنْسَتِعُْتُ  .َٕٗك نَ ْعُبُد َوِإايَّ
ووجو إفادة النفي واالستثناء القصر أنو إذا قيل: ما دمحم، توجو النفي إىل 
صفتو ال إىل ذاتو، ألن الذوات ال تنفى، ومن حيث إنو ال نزاع يف طولو وقصره 
ل: إال وما شاكل ذلك، وإمنا النزاع يف كونو شاعرا أو كاتبا تناوؽبما النفي، فإذا قي
شاعر جاء القصر، ىذا يف قصر اؼبوصوف على الصفة، أما يف قصر الصفة على 
اؼبوصوف فإنو مىت قيل: ما شاعر، فأدخل النفي على الوصف اؼبسلم ثبوتو وىو 
الشعر لغَت الشخصُت اللذين الكالم فيهما كمحمد وعلي مثال، توجو النفي 
 ٖٗإليهما فإذا قيل: إال دمحم، حصل القصر.
 ة السابقةالدراس . ب
دبا يشابو ىذا البحث إحدى الطالبات من قسم تعليم اللغة العربية بكلية  تقد قام
الًتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رايو وىي سري 
                                                             
 ٘ٙسورة النمل: ٔٗ
 ٕٔٙ، )لبنان: دار الكتب العلمية(، ص: ؼبعايناؼبعجم اؼبفصل يف علوم البالغة البديع والبيان وا  إنعام فوال عكاوي،ٕٗ




ابؼبوضوع "دراسة ربليلية بالغية عن داللة استعمال طرق القصر يف سورة  وحيوين
م . وأما ىذا البحث ٕ٘ٔٓكتبتها الباحثة يف بكن ابرو   النحل". وذلك حبث مكتيب
عن أسلوب القصر بطريقة النفي  ةبالغي يةربليلدراسة ربت اؼبوضوع " فكتبتو الباحثة
 ".النساء واالستثناء يف سورة
 والفرق بُت البحث األول والثاىن كما يلي:
زبصصتو  والثاين البحث األول عن داللة استعمال طرق القصر يف سورة النحل، .ٔ
 .النساء عن أسلوب القصر بطريقة النفي واالستثناء يف سورة الباحثة





 تصميم البحث .أ 
بياانت البحث ابلتحليل  ةلل الباحثربذا البحث حبث وصفي نوعى مكتيب. و ى
 مضمون. الوصفي ابستخدام ربليل
 مكان البحث .ب 
 يف اؼبكتبة.  ةقوم بو الباحثتىذا البحث 
 أفراد البحث وموضوعه .ج 
وموضوعو " أسلوب القصر  أما أفراد البحث فهو القرآن الكرًن "سورة النساء".
 ". وعدد آايهتا مائة وستة وسبعون.النساء بطريقة النفي واالستثناء يف سورة
 مصدر البياَّنت. د
 .اثنوى ا البحث يتكون من مصدر أساسى ومصدرمصدر البياانت يف ىذ
 مصدر أساسى .ٔ
 مصدر أساسىي ىو  البياانت الىت وجدهتا الباحثة من القرآن الكرًن.
 مصدر اثنوى  .ٕ
مصدر اثنوي ىو البياانت اليت وجدهتا الباحثة من البحوث اؼبناسبة هبذا  
بية اؼبدخل يف درس البالغة العر  البحث أو من الكتب اؼبتعلقة ؽبذا البحث، منها:
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علم البالغة وعلم اؼبعاين ألفو الدكتوراندوس اغباج اضبد ابضبيد، والبالغة العالية 
علم اؼبعاىن ألفو عبد اؼبتكمل الصعيدى، وعلوم البالغة: البديع والبيان واؼبعاىن 
ألفو الدكتور دمحم اضبد قاسم والدكتور ؿبيي الدين ديب، واؼبدخل لدراسة القرآن 
التفسَت اؼبنَت فيالعقيدة والشريعة و ، دمحم بن دمحم بن سويلم أبو ُشهبة ألفو الكرًن
، وكتب واؼبنهج اجمللد الثاين اعبزء الرابع ألفو األستاذ الدكتور وىبة الزحيلي
 التفاسر األخرى وغَتىا.
 طريقة مجع البياَّنت.ه
ى إن ىذا البحث اؼبكتيب وذبمع الباحثة البياانت من مصدر أساسى ومصدر اثنو 
طريقة الواثئق الرظبية، وىي طريقة عبمع البياانت اؼبعلومات على طريقة الواثئق من ب
القرآن الكرًن يف سورة النساء. ولذلك، تستخدم الباحثة دراسة مكتبية أى أن أتخذ 
 الباحثة البياانت اؼبكتبية من القرآن والواثئق والكتب.
 .طريقة حتليل البياَّنتو
ي الطريقة التحليلية الوصفية البالغية وربليل مضمون وطريقة ربليل البياانت ى
الكتب من اآلايت القرآن اؼبذكورة ابستعمال اعبدول. وىذا التحليل بناء على مصدر 
أساسى واؼبصدر الثانوى اؼبتعلق ابؼبوضوع. فالبحث يًتكز يف ربليل أسلوب القصر 





 نتائج البحث . أ
ومن مائة وست وسبعون آيةبعد أن قامت الباحثة ابلبحث يف أسلوب القصر 
 بطريقة النفي واالستثناء يف سورة النساء و تطبيقو يف تعلم البالغة فنتائجو ىي كما تلى:
اليب القصر بطريقة النفي واالستثناء اؼبوجودة يف سورة اآلية اليت أتتى أبس .ٔ
(، ٙٗ(، )ٖٗ(، )ٜٕ(، )ٕٕ(، )ٜٔالنساء طبسة وعشرون أية، ىي: )
(ٕٙ( ،)ٙٗ( ،)ٙٙ( ،)ٖٛ( ،)ٛٗ( ،)ٛٚ( ،)ٜٛ-ٜٓ( ،)ٜٕ( ،)ٖٔٔ ،)
(ٔٔٗ( ،)ٔٔٚ )ٕ( ،ٕٔٓ( ،)ٕٔٗ( ،)ٔٗ٘-ٔٗٙ( ،)ٔٗٛ( ،)ٔ٘٘ ،)
(ٔ٘ٚ( ،)ٔٙٛ-ٜٔٙ( ،)ٔٚٔ .) 
 لقصر بطريقة النفي واالستثناء:أدوات ا .ٕ
 :أداة النفي 
(، ٖٛ(، )ٙٗ(، )ٖٗ(، )ٜٕ(، )ٕٕ(، )ٜٔال، وىي يف آية ) .ٔ
(ٛٗ( ،)ٛٚ( ،)ٜٓ( ،)ٔٔٗ( ،)ٕٔٗ( ،)ٔٗٛ( ،)ٔ٘٘ ،)
(ٜٔٙ( ،)ٔٚٔ.) 
 .ٕ( ٚٔٔ(، )ٕٙإن، وىي يف آية ) .ٕ
 (.ٚ٘ٔ(، )ٕٓٔ(، )ٖٔٔ(، )ٕٜ(، )ٙٙ(، )ٗٙما، وىي يف آية ) .ٖ
 (.ٙٗٔلن، وىي يف آية ) .ٗ
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 (:ٜٔأداة االستثناء "إال"، موجود يف اآلية( ،)ٕٕ( ،)ٕٜ( ،)ٖٗ ،)
(ٗٙ( ،)ٕٙ( ،)ٙٗ( ،)ٙٙ( ،)ٖٛ( ،)ٛٗ( ،)ٛٚ( ،)ٜٛ-ٜٓ ،)
(ٜٕ( ،)ٖٔٔ( ،)ٔٔٗ( ،)ٔٔٚ )ٕ( ،ٕٔٓ( ،)ٕٔٗ( ،)ٔٗ٘-
ٔٗٙ( ،)ٔٗٛ( ،)ٔ٘٘( ،)ٔ٘ٚ( ،)ٔٙٛ-ٜٔٙ( ،)ٔٚٔ.) 
 أنواع القصر ابعتبار الطرفيو: .ٖ
  ،ٕٕوىذا النوع موجود يف اآلية: )قصر صفة على موصوف( ،)ٕٙ ،)
(ٛٗ( ،)ٛٚ( ،)ٜٕ( ،)ٖٔٔ( ،)ٔٔٚ )ٕ( ،ٕٔٓ( ،)ٔٗٛ ،)
(ٔٙٛ-ٜٔٙ( ،)ٔٚٔ.) 
 ( :ٜٔقصر موصوف على صفة، وىذا النوع موجود يف اآلية( ،)ٕٜ ،)
(ٖٗ( ،)ٗٙ( ،)ٙٗ( ،)ٙٙ( ،)ٖٛ( ،)ٜٛ-ٜٓ( ،)ٔٔٗ( ،)ٕٔٗ ،)
(ٔٗ٘-ٔٗٙ( ،)ٔ٘٘( ،)ٔ٘ٚ.) 
 توصيات البحث . ب
 قًتح الباحثة على ىذا البحث فيما يلي:ت 
ينبغى عبميع الطالب والطالبات وعبميع اؼبسلمُت واؼبسلمات أن يهتموا بدراسة  .ٔ
البالغة خاصة أساليب القصر بطريقة النفي واالستثناء حفظا عن األخطاء يف فهم 
 معاىن القرآن الكرًن .
لكرًن وسيلة يف التعليم ينبغى ؼبدرسى البالغة يف اؼبدارس أن يستعملوا القرآن ا .ٕ
 القرآن.
ابلنسبة إىل أمهية ىذا العلم تريد الباحثة أن تقًتح لكي تبحث الباحثة األخر عن  .ٖ
 بالغية أساليب القصر يف سورة أخرى أو غَت ذلك من اؼبباحث البالغية القرآنية.
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وعلى مدرسى اللغة العربية أن يهتموا ابلدراسة البالغية خاصة عن داللة إستعمال  .ٗ
طرق القصر والعلوم الًتبوية والتفاسَت على اؼبادة الدراسية حيث أهنا تساعد كثَتا 
 على قباح تعلم اللغة العربية.
عرفت الباحثة على أن ىذه الرسالة مل تصل إىل الكمال سواء كان ما يتعلق  .٘
ابؼبوضوع أو يف كتابة ىذه الرسالة، لذلك ترجو إىل من يقرأ ىذه الرسالة أن يقدم 



















 . اغبرمُتجواىر البالغة يف اؼبعاىن والبيان والبديع أضبد اؽبامشي.
  سوسقى فريس. فاكن ابرو. .تلخيص يف علم اؼبعاىن. ٕٕٔٓ شاه.أضبد 
. . علوم البالغة البيان واؼبعاين والبديعمٖٜٜٔ-هٗٔٗٔأضبد مصطفى اؼبراغي. 
 لبنان: دار الكتب العلمية.-بَتوت
. لبنان. دار اؼبعجم اؼبفصل يف علوم البالغة البديع والبيان واؼبعاين إنعام فوال عكاوي.
 الكتب العلمية.
د اجمللالتفسَت اؼبنَت يف العقيدة والشريعة واؼبنهج م.ٖٕٓٓاألستاذ الدكتور وىبة الزحيلي. 
 الثاين اعبزء الرابع. دمشق. دار الفكر.
. دار السالم للطبعة و النشر:  الدين الإلسالمي اعبزء الثاين مقرر لطلبة للصف الرابع
 كونتور فونوروكو.
درس البالغة العربية اؼبدخل يف علم البالغة . ٜٜٙٔالدكتوراندوس اغباج اضبد ابضبيد. 
 . جاكرات.وعلم اؼبعاين
دار الثقافة  .البالغة العربية يف ثوهبا اعبديد علم اؼبعاىن .أمُت الدكتور بكري شيخ 
 بَتوت. .اإلسالمية




قبس من نور القرآن الكرًن من سورة ه. ٜٛٛٔ-ٛٓٗٔالشيخ دمحم علي الصابوين. 
 بَتوت. دار القلم. ؼبائدة، واألنعام.النساء، وا
علوم البالغة: البديع  .ٖٕٓٓالدكتور دمحم اضبد قاسم والدكتور ؿبيي الدين ديب. 
 . لبنان. صبيع اغبقوق ؿبفوظة.والبيان واؼبعاىن
طباعة اؼبصحف التفسَت اؼبيسر.  .ٜٕٓٓاؼبلك عبد هللا بن عبد العزيز آل سعود. 
 الشريف. الدينة اؼبنورة.
. القاىرة .علم اؼبعاين دراسة بالغية نقدية ؼبسائل اؼبعانر .ٜٜٛٔ .عبد الفتاحسٍت بيو 
 .مطبع السعادة
 . دار الفكر: بَتوت.جامع الدروس اللغة العربية. ٕٚٓٓشيخ اؼبصطفى العالييٌت. 
 . مكتب اآلدب: األزىر.البالغة العالية علم اؼبعاىن .ٕٕٓٓعبد اؼبتكمل الصعيدى. 
االوىل.  . الطبعةوالعروض العربية اللغة لفنون اعبامع. ٜٚٛٔ-ٚٓٗٔمطرجي.  عرفان
 الثقافية. الكتب بَتوت. مؤسسة
.جامعة اإلمام دمحم بن . علم اؼبعاينٓٔٗٔ. القدوس أبو صاحل وأضبد توفيق كلييب عبد
 سعودى اإلسالمية.
ن. دار . لندالبالغة الواضحة: البيان، واؼبعاىن، والبديع على اعبارم ومصطفى أمُت.
 اؼبعارف.
 . دار اؼبشروق. بَتوت.اؼبنجد يف اللغة واألعالم .لويس معلوف السيوعي
لإلمام سراج اؼبللة والدين أيب يعقوب يوسف ابن أيب بكر دمحم بن علي السكاكي اؼبتويف. 
 . لبنان. دار الكتب العلمية.مفتاح العلوم ه.ٜٚٛٔ-ٚٓٗٔ
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. القاىرة: مكتبو ؼبدخل لدراسة القرآن الكرًنا. ٖٕٓٓ بن دمحم بن سويلم أبو ُشهبة. دمحم
 السنة.
 اؼبطبعة اؼبصرية ومكتبتها.. أوضح التفسَت .ٜٗٙٔدمحم عبد اللطيف اػبطيب. 
 . مكتبة لبنان.معجم اؼبصطلحات العربية يف اللغة واألدبكامل اؼبهندس. -ؾبدي وىبو
. دار السالم  اإلسالميةالبالغة يف علم اؼبعاين للصف اػبامس بكلية اؼبعلمُت ىدام بناء.
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